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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen koulutuspoliittinen tavoitteenasettelu 1970-luvun alussa,
ennen öljykriisiä. Keskeinen kysymys on, miten koulutus nähtiin keinona yhteiskunnan ja yhteiskunnallisen hierarkian muuttamiseen. Tätä on
pyritty tarkastelemaan eri tavoitteiden keskinäisten suhteiden kautta ja suhteessa ajan koulutuspoliittiseen keskusteluun ja kysymyksenasetteluun.
Pääasiallisena lähdeaineistona on käytetty SDP:n vuoden 1972 puoluekokouksen esityksiä ja pöytäkirjaa. Lisäksi aineistona on käytetty SDP:n
puoluetoimikunnan pöytäkirjoja ja niiden liitteitä ajalta 1970-1973, opetusministeriön komiteamietintöjä, koulutussosiologista kirjallisuutta,
koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiaa käsittelevää kirjallisuutta sekä 1970-luvun koulutuspolitiikan tekemiseen osallistuneiden
henkilöiden muistelmia, elämänkertoja ja haastatteluja.
Tutkielman keskeisimpiä tuloksia ovat löydökset siitä, millaisena SDP näki koulutuksen mahdollisuudet yhteiskunnan muuttamiseen, miten SDP
halusi yhteiskuntaa koulutuksen keinoin muuttaa, millaiseen koulutusjärjestelmään SDP pyrki ja millaisin keinoin koulutusjärjestelmän
muutokseen pyrittiin.
SDP painotti tavoitteissaan sekä muodollisen koulutusjärjestelmän laajentamista että eri oppimisen muotojen tasavertaisuutta.
Koulutusmahdollisuuksien parantamiseen pyrittiin määrittelemällä koulutus tiettyjen, erityisesti heikommin koulutettujen ryhmien, oikeudeksi,
koulutusjärjestelmän osia yhdistämällä, vähentämällä koulutuksen sisäistä eriytymistä, sekä lisäämällä koulutuksen suoraa ja epäsuoraa
taloudellista tukea. Eri oppimisen muotojen tasavertaisuutta pyrittiin edistämään vähentämällä muodollisia koulutusvaatimuksia koulutuksen
sisällä ja työmarkkinoilla sekä vähentämällä muodollisen koulutuksen merkitystä taloudellisen hyödyn tuottajana yksilölle.
Tavoitteiden näennäinen ristiriita, toisen lujittaessa koulutusjärjestelmän legitimiteettiä hierarkiaa tuottavana järjestelmänä ja tosien
kyseenalaistaessa sen, ratkeaa SDP:n käsitteellistäessä koulutuksen tarkoituksen ihmisen yhteiskunnallisen toimintaedellytyksen lisäämiseksi ja
korostaessa kaiken tiedon ja oppimisen kiinteää suhdetta käytäntöön. Käytännölliseksi määrittyvä tieto mahdollistaa eri tavoin opitun tiedon
vertailemisen ja virallisen koulutusjärjestelmän osaamisen tuottamisen monopolin kyseenalaistamisen samalla, kun koulutusjärjestelmää halutaan
laajentaa ja kehittää.
Koulutuksen päätavoitteena on kasvattaa kansanvaltaisen yhteiskunnan kansalaisia. Olemassa olevaan yhteiskuntaan sopeuttavan koulutuksen
sijaan SDP haluaa uuteen, demokraattisempaan yhteiskuntaan kasvatettuja kansalaisia. Koulutus muodostaa osan pyrkimystä levittää
demokraattisia periaatteita politiikan alueelta myös talouden alueelle.
Koulutus nähdään myös keinona yhteiskunnan tuotantovoimien muuttamiseen sekä työn ja pääoman suhteen muuttamiseen työn eduksi.
Koulutuksella työntekijöille voitiin antaa edellytyksiä työnantajan sijaan määrittää työn tekemisen tapaa ja siten valtaa suhteessa työnantajaan.
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